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[摘 要] 国际技术转移是一国缩短技术差距 , 增强企业竞争力, 加速经济发展的有效途径。通过分析国际技术转
移的影响因素, 我们提出了我国 /主动找寻0 的国际技术引进策略, 它们是: 与世界市场同步, 在动态学习中获取技
术、最大化企业特定技术能力的转移、找准在全球化生产网络中的位置、政府政策以构建网络、促进深层次一体化为
核心。















下 , 贸易和投资趋于自由化, 世界经济也随之发生巨大的变
化。为了充分挖掘以 /软件0 为基础的国际技术的潜力, 需
要形成由大量的用户和生产者组成的网络 , 这又反过来需要
自由贸易环境。进一步地, 这些变化必将引起国际技术转移的











































































































发展。我们用 /主动找寻0 ( sourcing)来描述企业间关系的变
化。企业间传统意义上的关系已经发生了改变, 重要的不是企
业间的法律关系, 如相互独立关系或母子公司关系, 而是它们













全球化条件下, 围绕国际技术转移的 /主动找寻0 策略, 我国
的技术转移政策需要解决以下四个问题:














































的新特点、新形势, 并对此明确我国 /主动找寻0 的技术引进
策略, 才能真正发挥技术对经济发展的长久促进作用。
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